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Jubileusz Prof. dr hab. Danuty Quirini-Popławskiej
W piątek, 30 listopada 2018 roku odbył się w Librarium Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, jubileusz prof. dr hab. Danuty Quirini-Popławskiej. 
Uczona jest znana m. in. z badań kontaktów polsko-włoskich i studiów meditera-
neistycznych. Podczas uroczystości, o ledwie niektórych osiągnięciach i zasługach 
Uczonej mówił wicedyrektor Instytutu Historii UJ, prof. Piotr Wróbel. Głos zabra-
ła również Jubilatka odnosząc się do wspomnień z lat dzieciństwa, młodości i okre-
su kształtowania się własnych zainteresowań naukowych. Zostały również odczytane 
niektóre listy gratulacyjne, które napłynęły od dyrektora Instytutu Historii UAM oraz 
Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz był także okazją do zapre-
zentowania księgi pamiątkowej – Polonia. Italia. Mediterraneum. Studia ofiarowa-
ne Pani Profesor Danucie Quirini-Popławskiej pod redakcją Łukasza Burkiewicza, 
Rafała Hryszko, Wojciecha Mruka, Piotra Wróbla. Jest to zbiór 34. artykułów na-
wiązujących do rozległego pola badawczego Jubilatki. W Studiach… należy odno-
tować trzy rozprawy pracowników Wydziału Historycznego UAM, które napisa-
li: prof. Artur Kijas (Tomasz Zan o historii, kulturze i obyczajach Kazachów), prof. 
Jerzy Strzelczyk (Mistyczka i perygrynantka: Margery Kempe) i niżej podpisanego 
(Fragmenty z Kitāb al-fawā’id fī uṣūl ‘ilm al-baḥr wa ‘l-qawā’id z 1490 roku Aḥmada 
Ibn Māğida o Morzu Śródziemnym, Bizancjum i krainie Słowian). Dodać należy, że 
Jubilatka od lat 90. XX w., nie tylko utrzymuje kontakt z Zakładem Bałkanistyki 
UAM, ale brała udział w sympozjach Balcanicum.
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